







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２章　民営化の潮流と公民協力・連携（ＰＰＰ ：Ｐｕｂｌｉｃ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ）方式の概
念
３章　ＰＦＩ（Ｐｒｉｖａｔｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ）方式の概念とＰＦＩ方式の展開
４章　ＮＰＯ（Ｎｏｎｐｒｏｆｉｔ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）方式の概念とＮＰＯ方式の展開
５章　基金・公益信託方式の概念と基金・公益信託方式の展開
６章　第３セクター方式の概念と第３セクター方式の展開
７章　都市・地域政策への公民連携・協働（ＰＰＰ）方式の新たな展開
－３４－
第３セクター論
